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Heinz Duchhardt - notice
1 Heinz Duchhardt (né en 1943) étudie l’histoire, les sciences politiques et l’histoire de l’art
dans  les  Universités  de  Mayence,  Bonn et  Vienne.  C’est  à  Mayence qu’il  obtient  son
doctorat  en  1968  et  son  habilitation  en  1974.  De  1984  à  1988,  il  est  professeur  à
l’Université de Bayreuth puis jusqu’en 1995 à l’Université de Münster. De 1994 à 2011, il
dirige l’Institut d’Histoire Européenne (département histoire universelle). Ses thèmes de
recherche concernent les relations internationales à l’époque médiévale, l’histoire sociale
et constitutionnelle du Saint-Empire et la recherche fondamentale européenne.  Heinz
Duchhardt est membre de plusieurs académies des sciences et devient en 2012, président
de la Fondation Max Weber des Instituts allemands des sciences humaines à l’étranger.
2 Heinz  Duchhardt  (geb.  1943)  studierte  Geschichte,  Politikwissenschaft  und
Kunstgeschichte an den Universitäten Mainz, Bonn und Wien. In Mainz promovierte er
1968 und habilitierte er sich 1974. Von 1984 bis 1988 war er Professor an der Universität
Bayreuth, anschließend bis 1995 an der Universität Münster. Von 1994 bis 2011 leitete er
das Institut für Europäische Geschichte (Abt. Universalgeschichte). Schwerpunkte seiner
Forschung bilden die internationalen Beziehungen in der Vormoderne, die Verfassungs-
und Sozialgeschichte des Alten Reiches und die europabezogene Grundlagenforschung.
Heinz Duchhardt ist  Mitglied mehrerer  Akademien der  Wissenschaften und seit  2012
Präsident  der  Max  Weber  Stiftung  –  Deutsche  Geisteswissenschaftliche  Institute  im
Ausland.
3 Heinz Duchhardt sur le site Internet de la Fondation Max Weber. / Heinz Duchhardt auf
der Website der Max-Weber-Stiftung.
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